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1 はじめに 表番組で使った曲 (BGM)
2 番組概要
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明 か り 落 と
す？











































































　　　　                        　out
　☆ BGM
 「恋は雨上がりのように」
                                             in
　☆ BGM
 「恋は雨上がりのように」 
             （音量上げる）out
PPモード
（ペガスス
座が正面に来
るように回す）
ペガスス座
光らせる 、 、
を指す
四辺形を指す
星空モード
星空回しなが
ら（できれば流
れ星流したい）
